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ПІДПРИЄМНИЦЬКІ РИЗИКИ В СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ 
Основними ознаками підприємницької діяльності є творчість, 
креативність, пошук інноваційних ідей задоволення потреб клієнтів та ризик, 
що беруть на себе суб’єкти при виробництві продукції, наданні послуг та 
виконанні робіт з метою отримання прибутку. Всі види ризиків поділяють на 
дві групи залежно від факторів пливу: внутрішні та зовнішні. Перші 
безпосередньо пов’язані з процесом господарювання підприємств, тому 
підлягають контролю та управлінню. Другі – формуються в зовнішньому 
середовищі, підприємці мають прогнозувати їх вплив на результати діяльності 
та адаптуватися до можливих змін. 
Систему ризиків формують декілька рівнів. Перший – загальний 
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